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着手对各种规范性文件进行全面清理. 以广州市为例, 到 2000年年底以前,广州市政府将对本市颁布实施的
地方性法规、市政府规章和市政府各部门的规范性文件、简报以及各区, 县级市政府的规范性文件进行全面
清理,凡涉及以下范围的,予以废止或修改: ( 1)违反宪法、立法法, 行政复议法,行政处罚法、行政诉讼法或与
上述各法相抵触的法规、规章和规范性文件; ( 2)擅自设定审批、许可, 收费, 罚款和强制措施的规范性文件;
( 3)不符合经济体制改革和政府机构改革精神的法规,规章与规范性文件; ( 4)不适应加入世界贸易组织和不


















































行了修改, 放宽了申办企业的条件。印度则从 1984年开始, 接连出台多项政策对原有的工业许可证制度进
行大幅度修改, 使其作用范围仅限于15类行业。此外,许多发展中国家还在价格和外国投资领域进行了放






少,在 80年代末 90年代初的一个为期 3年的效益统计中,每年估计增加的收益分别为 137 ) 197亿美元,
104 ) 129亿美元, 7 ) 16亿美元[ 3]。与此同时,美国政府在有关环境,健康、安全方面的社会性规制和程序性
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